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OZ DEL PUEBLO. Comisionista, y Agente.
PUBLISH ED BY
!El PUEBLO P'JBLISlllSS COHP.iT.
I. AS VKC1AS, N. M.,
TARJETAS PROFESIONALES.
FEAXX SPRIXGER
Atiplo j Consejero u Lej,
Prac'lean en todas las corte del To-rr- itjrin y la forte 'upreina de los ls-Uul-
Unidos.
LAS VEO AS, X. M.
J. D. W. VEEDER,
I. H. SillZAE,
Kuager.
etihm,
freiidant.
í-
-
v-
-
rjption Rates: $2.50 a year.
ron: los gefes fueron fusilado.
Después del combate en Pozo
Almonte los soldados victoriosos
perdieron la disciplina y saquearon
la población. Mugeres y niñas fue-
ron ultrajadas, y. asesinadas algu-
nas. Una vez furiosos con la bebi-
da, lujuria y rapiña, no tardaron en
usar la antorcha y tres manzanas
de casas fueron destruidas, mien-
tras seguia la lucha, peleando unos
con los otros por robar y violar.
Los obreros do las cercanas
obras do nitrato tomaron parte en !a
destrucción, apoderándose con
íéUIIDAY MAY SO, 1891.
IXUYWMrs OTTUL,
í Consejero u Ley,
San Francisco.
Un despacho especial de Wash-
ington al Evening I'out dice que el
gobierno de los E. U. ha dado ins-
trucciones al almirante Drown para
que demande la rendición del Itata,
cuando llegue á algún puerto de
Chile que esté en poder de los in-
surgentes. El Gobierno mexicano
ha rehusado permitir al coman-
dante de la Esmeralda el usar de
las líneas telegráficas de ese pun-
to. Asi es que la Esmeralda está
prácticamente arrestada allí. No
tiene carbon ni puedo conseguirlo,
ni tampoco comunicarse con los
insurgentes de Chile. El senti-
miento de los chilenos contra
México es amargo, y la Esmeralda
bombardeada á Aeapulco inme-
diatamente, si sus oficiales y los
insurgeutes no temieran la inter-
vención do los Estados Unidos.
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CIAS IiXTKAN J Eli AS.
Ciudad de México.
oticias recibidas de Chile
íuo los sueltos publicados
)eriódicos de los Estados-
I. V- - ,'ljf .LAS;VF.(!AS, X. M.
Practica en todas las corles iltl
PI
CD LV: 1 1 t r. '"T ,., t Z' 1 Mt. -T 'At ti. v
y Europa acerca de la re- - afán de los rifles y cariuchos délos
soldados que caiau.' Los oficialesnu provocan la risa; pues fcD
CU3de las llamadas victorias EL
L TMtflf iMiITIi - . ' . "V
W. Q. HAYDON,
AJormlo mi Ley.
Se tiende fl colectaciones especial-
mente Oficina ron Felix Martínez.
Plaza Nueva, Las Vegas, X. M.
rumies.eraF .
. reí
P--. b.MW-'- Nlfc'mi mm ti mmi 'mil liT Vr
sargentea son unos mitos.
que pronto surgirán de
esc8 dificultades entro Chile
yi. Dícese quo éste últi- -
-- taÚ provocando la revolu- -
Para Pcrfeceionar títulos de mercedes del gobierno.
LONG, FORT Y BUNKER.
AllOtJAlOS I.KY,
Ollchm rn el edificio de W.vnmn,
Plaza Vieja. Practicara en toda las
cortes del Territorio.
Roma.
ta Sede tiene el proposi
Lean!Lean!Lean!tar á varias potencias ex- - SALUD ES RIQUEZAi
se hallaron impotentes para conte-
ner á la tropa.
Desavenencia.
Según un articulo publicado en
el Jsew York Herald podia exis-
tir alguna desavenencia entro los
miembros del cuerpo diplomático
de Washington.
Según el arteulista, los diplomá-
ticos europeos habían colocado en
el indez ásus colegas de la Amé-
rica del Sur y del Centro y consi-
derarían á los representantes de
las Repúblicas de la América lati-
na como gentes sin educación y de
una condición inferior it la suya.
Recientemente el ministro Ale-
mán cu Washington dió un ban-
quete para celebrar su cumple
años, y fueron invitados á él todos
é que gestionen cerca del GEO. W. KNAEBEL,
ADOOADO KN Li:Y WHAUiLos que compran con dinero al contado tienen un descuento de
diez hasta ol veinticinco por ciento comprando sus efectos cu la mí,
tienda do mi :mi r v. . iline Davis7 4VlTntTMC NT
Xueva York.
Cartas y periódicos recibidos
por el último correo do Sud Amé-
rica contienen hechos interesantes
con relación á los conflictos de
Chile. Parece haber probabilida-
des de una inmediata terminación
de la guerra. Los negocios en
Valparaiso están paralizados. Mu-
chas do las familias principales
están saliendo de Saniiago para
Buenos Aires para eludir la perse-
cución á manos del dictador. La
parte principa! de Iquique ha sido
destruida, pero el resto de la po-
blación ha escapado de serios per-
juicios. So ha disipado ya el
temor del hambre. Se dice que el
ejército de Ralmaceda consiste
ahora de 30,000 hombres. Los
soldados chilenos están siendo ar
SANTA FE, X. M.
Oficina en la rasa del Mayor Sena.
Avenida do Palacio. Colectaciones y
arreglos do Títulos consUtuycif nues-
tra especialidad.
GILDERSLEEVE Y PRESTON,
Aiioc; a nos.
Oficina en el edificio da Schumann,
Calle do San Francisco.
THAYER, RANKIN & COLDREN.
A1KWÍADOH x : T.KV.
los miembros del cuerpo diplomá
tico, con excepción de los repre
sentantes do la América latina.
Comerciante en
Knxrros siseos v aiíakhotks,
P.otas. Zapatos, Sombreros. Caelum....-- , dilles y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especialidad en el
tráfico le Pancheros. tSo pagan los precios mas altos por
"n.att:H-- í n-- yiv o
Su extenuó comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.
S1 ,o Italiano quo éste restan-- h
raücano, que tanto sufrió
reciente explosión del Pol-
's, de Pozzo Puntaleo.
I por tanto tiempo esperada
icadel Tapa sobre la cues-Síocia- l,
ha sido porliu distri- -
entre todos los cardenales,
j'jiopsis recientemente publi- -
'contiene sus puntos princi- -
f)
? Parts.
Vgcutes chilenos que repro-L- .
al partido insurgente en
jnlad, declaran que se han
Arreglos con las autorida-Jo- s
Estados Uniilos, spgun
"ics el Itata no eerá toma-cí-
la fuerza por ningún bu-lui- s
la marina americana.
i X
'rme anuncia que a princi- -
mes se firmó un contrato
)1 gobierno de Rusia y la
wza de Chatelerault, por el
Kcicha factoría y empleados
1 & la disposición absoluta
1 erno de Rusia; quien ya ha
F.l tratamiento del Nervio y del Hoso
del l)r, E. O. West es un medlcameo
to cspccílico parantl.ado para el Pa-
roxismo Hlst'irlco. Devauecl miento,
Convulsiones de Niños, Neuralgia,
Nerviosidad, Oolor detJabea, Postra-
ción Nerviosa causada por el uso do
Alcohol A 'l'aliíK'o, Depresión Mental,
Desvelos Abliindfiiniento del Peo,
resultando en demensla que condueo
:i la Miseria, Descaecimiento y Muer-
te, Edad Avanzada, Prematura, Esto
rilidad. La perdida do los poderes en
Ambos Sexos, Flujos Involuntarios
causados por el vxceso del estudio del
Seso. Cada caja contiene el trata-
miento de un mes. $1.0) la caja, o
cajas por Só.OO. Se- mandaran "por el
correo franco de porte,
GarautizniiioHQue Sois Cajas
Curan cualquier caso. Con cada or-
den recibida por nosotros por seis ea-li- ts
aeoiniianada con $0.00 maullaremos
EDIFICIO ATLANTICO,
Washington, - - - I). C.
Se da atoneion espacial i todas ma-
terias en terrenos in'ilillcos y reclamos
de depredaciones de Indios bajo el acto
del 3 do Marzo do 1MH.
Estos por su parte, según el pe-
riódico citado creen que los euro-
peos los envidian por la marcada
preferencia con que los distingue
la población de los Estados Uni-
dos, y se indignarían tanto si no
rojados á la República Argentina,
Perú p Bolivia.
Los Navtijocs. BH0tfBLMIGUEL F. DESM ARAIS.DOCTO y CIIIIJ.TAISO
Do la facultad do San Luis Mo.,
Las Vega, X. M.
fuera asi, que estarían dispuestos,
según los rumores recogidos por
"El New York Herald'' á provocar
en duelo á varios de los diplomá-
ticos europeos, si no hay otro me-
dio do vindicar su honor.
al comprador nuestra garantía por es
crito de m dinero si el
trataniieuto no afectan curación.
i?500 DE RECOMPENSA.
Paliaremos la arriba dicha recom-
pensa por eualesquler caso de Enter-moda- d
en el Hígado, Dispepsia, Do-
lor do Indigestión. Const.Ipa- -
CARPINTERO.
Esta listo pora tomar contratos cu su linca á precios razona-
bles.
Toda clase de
Muebles se componen con limpieza y pron-
titud.
OFICINA EN LA CALLE PRINCIPAL.
:M. W. ROBBLNS, :
1 )OCTOit y OI 1.Í U.T A.JVO.
Oficina, segundo piso arriba del
Rauco de San Miguel.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M,
fo 3,000,000 de rifles nuevos.
olón ó Estreñimiento que no euremo
con las Pildoras Vegetales de Hígado
do West, cuaudoseslgue ttstrlctamen- -
te las direcciones. Son enteramente
Vejfctales y sleinnro dan satisfacción.'ACADEMIA DE Atorradas en Aucur. Cajas grande
ccntenleud:) 80 PUdorae, 25 cmituvoí.
Cuídense de Ealsitlcaclone í Imita
ciones. ieiiuiuas iim'iiHiiiiuira- -
a Luzuostra Genera do das solamente iiorTill1' JOHN C. WEST COMPANY.
España.
Varias do las potencias que tie-
nen tratados de comercio con Es-
paña, le han notificado á su gobier-
no que están listas á entrar en ne-
gociaciones para la renovación do
esos tratados. El gobierno espa-
ñol contestó que esas negociacio-
nes, debiendo basarse en la nueva
tarifa do protección, esperaría, an-
tes do hacer ninguna gestión, á que
la comisión real nombrada al efec-
to, haya terminado su informo acer-
ca do la nueva tarifa.
Sábese qne, con toda probabili-
dad, el gobierno español no trata-
ra en las futuras negociaciones si
no solo en lo referente á la misma
España y estipulará quo las colo-
nias no sean afectadas por esos
tratados.
Dícese también que rechazará
toda estipulación en que so conce-
den favores particulares á una
El mejor y mas barato lugar para
hospedarse es la fonda de
- J. P. MAOKEL,
I2xcliniiTk$ Ilotl.
Al poniente do la Plaza.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
ki y $1.50 ni din. $5 y $7 la se-
mana. Comidas, 25 centavos. Ca-
mas limpias 2-- j centavos. Raen
corral y caballerizas. Los carros
urbanos pasan cada 10 minutos.
Es el hotel mas inmediato á la
cssa do Corte.
CIUCAdO. ILL.
De vetita nor A.G. Khooíler, boil--
DI RUI DA POIl i'ario.
Noticias del Puerto Wingate (El
Oso) dicen: Los destacamentos
quo acaban de volver del servicio
de reclutar en la reservación Na-vaj- ó
traen reportes que indican
sérias dificultados en la reserva.
Los Navnjoes reclaman que sus
derechos están invadidos por pros-pectador-
nrneros del Colorado.
Las difericncias son la cuestión del
derecho para prospectar por oro
en la sierra del Carrizo cerca de la
linea del Colorado. Los mineros
reclaman de que ellos tienen dere-
cho de tomar posesión donde les
plazca, sea en propiedad del blanco
ó del indio siendo que demuestre
indicación de los metales precio-
sos. Los indios dicen quo no tie-
nen derecho de meterse en su
merced, y dicen además que
ellos mataran á todos los mineros
que hallen en su reserva. Lo que
pone el asunto muy serio es que
los mineros no quieren retroceder
y abandonar su empresa, y los Na-
vajocs también intentan lo que
dicen.
Muerte de un ICHespcrado.
Un telégrama especial del Ratón
al Denver JVeir dice que el Doctor
S. I. George, diputado alguacil
mayor, y una partida de ocho hom-
bres rodeáronla casa ocupada por
Mariano Gonsalez, en el Vcrmejo
del medio, como sesenta millas del
THE
CHINESE
1IERU
Las Hermanas de Loreto, Santa Fe, N. Méx.
La presente sesión se abrió el día 1ro. de Setiembre, 1800. Por
informe, escríbase á la superiora
M A 1 ) U E FUA N C I SCA LA M Y.
rtesporun Aliljadcro.
yelégrama de Albuquerque,
l que en el Ojo del Trigo,
Diente del condado de
Sanchez y Miguel
llegaron con sus partidas á
ir reclamando los dos el
oiuo ahijadero. Se trabó
clea entre los dos principa-mand- o
parte en ella los pas-'.- e
las dos partidas. Cuando
' i acabado la refriega,
Justo Martinez, Perfecto
V y D. Garcia, muertos, y va-0- 8
sériamento heridos. Lai
I nuevas son que la partida
gón quedó dueña del campo.
- Italia.
Agrama especial do Roma
que para el arreglo del
-
suscitado por los asesi-il"uov- a
Orleans, los Esta- -
iñ é Italia recurrirán alU t jquo la dcsignacon de
jis ha producido ya difi- -
lia
(
es desmentida por el
t0 a Cuto de Estado do Wa- -
lio se recurrirá al arbi- -
$ y l'f- - REME:
Simon Ao Clement&9 V'i'Zí' OLIVE ST.
I. 31. 311ÚKHY,
Traficante en la venta y compra de toda clase do
MI A.I2DIESIR.I A.
CJKOIÍCJK 1). ALLEN,
, Las Vegas, N. M.,
NOTARIO PUBLICO y SOLICITA-DOR- .
Nace aplicaciones para Pensiones,
Rodamos deííuerra, Patenten y Asun-
tos generales do terrenos.
So procuran pasaportes. Aplica-
ciones para pensiones bajo el acta do
Junio 17, lWhi, recllpir:1n atención In-
mediata. Se mantiene eorreponden-cl- a
directa con los departamentos de
Washington, distrito do Columbia.
Las personas quo.nio empleen para
prosectitar sus reclamos no tienen que
pagar nías de il un solo nhogado. I
sobro casos do pensiones pa-
gables Bolamente después de concedi-
da la pension. Oficina en la residen
DIPUTADO AGRIMENSOR
de los Estados Unidos.
CONSULTATION,
EXAMINATION,
AND ADVICE
Eli EE OF CHARGE.
Ilimilri'iln nf Ti'ntlimininlr. ((Ivi-- v.iliintarilThjr
srrnt.-ru- t initiiM.U liu Imvu Iwvn nuliirrj to
ll.'lillll IIVIIU ilii'a III our AXi--
Como también un buen surtido do Ferretería, Clavos y todo lo nece
suiio para un edificio. Siempre so paga dinero por madera ó
so hace cambio por otras propiedades.
Ofrece sus servicios al público &rJ Propietario do las mejores Maquinas do acepillar cu Nuevo
Mexico. Plaza Nueva, Las cgas N. M,para agrimensar locación? de Ran-
chos, Mercedes, Sitios, Solares,
Calk-H-, Acequias y toda clase deRatón. El doctor tenía una órden
cia antes ocupada por V. C. Ogdcn. Mexicanpara su arresto, habiendo sido acu-sado del asesinato do Asher Joneshace algunos meses. Resistió ser
arrestado, y después do hablar por
trabajo en su línea. Precios mo-
derados por la ejecución del tra-
bajo. Diríjanse á .
D. B. MERRY, Agrimensor.
LasVf.oas, New Mexico
dos horas, durante cuyo tiempo
una parte del techo fué arrancado Mustangy combustibles fueron apilados en
A pn juando so liayau tocado
JB íecursos diplomáticos, y
qiiC(lV'a"10 na prometido te-íit- a
el pedimicuto de in- -
hecho por Italia, la
el momento no puede
arbitraje.
t miela y Musía,
fit, el conocido explora-
os, en el curso do una con-- i
acerca de Siberia, criticó
yínoa muy severos la conduc-yllusi- a
respecto do los depor-- b
y terminó aconsejando al pne-francé- s
que no so deje arras-
ar por mía simpatía irreflexiva
cía Rusia y que no so ocupe de
tna política sentimental.
I M. Robcr, presideute do la socie-
dad Geográfica, se levantó do su
rJB" BE i nRilM)
Traficante rn
Minas, Propiedad Rtiz, Reces, Caba-
llos, Ovejas y Ranchos Mejorados.
Despacho en la rallo del puente, cerca
do la estafeta, Lu Vegan, N. M,
Toda clase do obligaciones y bonos
del Territorio y do Condado; mo com-
pran y se venden; toda clase do certi-
ficados do terrenos so compran y se
venden, los cuales Intitulan A toda
clase do terrenos del (obierno. Cin-
cuenta ranchos ulrasos y mejorados
para venderse en Nuevo México y la
República do M 'xlco, abrazando t ro-
ciéis dedo 2(),0iK) bnsla l,On0,ooi) do
acres cada uno; pícelo, desdi voluta
centavos hasia un peso por cada aero.
Se garantizan títulos perfectos. Pio-
na Información sent remitida bajo
aplicación hecba. Teniendo relacio-
nes regulares do negocios con aboga-
dos do Waiddligloli, la capital do la
tuii'loii; estov preparado para daratcn-clo- n
f special á toda luso de rerlamos
en contra dol gobierno do los Fxtados
'Cuidos, También se lineen colecciones
en todas parles dol Territorio.
Atención
Por fin el Congreso ha jiasado
leyes ventajosas para facilitar el
pago do reclamos por depredacio-
nes de Indios, y también para
Analmente reclamos de te-
rrenos en mercedes. Ahoraes el
tiempo de vigilar sobre el arreglo
ventajoso do estos reclamos. Los
abajo firmados tienen ventajas sin
igual para conseguir suceso en
esto negocio; lo mas pronto que
estos reclamos so pongan en sus
manos para su prosecución y arre-
glo será lo mejor para quien con-
cierna diríjanse á
Mabtijíkz v Lahadik,
Las Vegas M. N,.
el cuarto, no habiendo ventanas
en la casa. Momentos después,
Gonsaler. armado con un Winches-
ter y pistola tomados do Zeb Rus-
sell, quien fuó matado cerca de
eso lugar hace algunas .emanas,
brincó fuera do la cusa y corrió
hácia las lomas para escaparse,
pero la partida le dió una descar-
ga matándolo en el acto. Era un
notorio desesperado, habiendo ase-
sinado á varios dentro de coito
tiempo. Dos veces antes do aho-
ra había hecho arrancar á dos par-
tidas del nlgnacil que habían In-
tentado, arrestarlo por la muerte
de Jones.
Liniment
A Cure for the Ailments of Man and Beast.
A long-teste- d pain reliever.
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, the
Stock Raiser, and by every ono requiring an effective
liniment.
No other application compares with it in efficacy.
This well-know- n remedy lias stood the test of years, almost
generations.
No medicine chest is complete without a Uttlc of Mustano
LlA'iUENT.
Occasions arise for its use almost every day.
All druggists and dealers have it.
luvnl'iita who mny vrt iloul.t tli" nhlllty nrtlm
I'IiIm.'hh Hi-r- llt'iiifily CompAiiy t run tl...
i") un- - "vri'liy tí) wr fr to anr r
Ui.' fi'llnH Mm IbiIIi'i.' r u i. i i i , ttliu liarr Umn
iif.ii.n ii iu nun, oml inlii.hi- l.litii.nii,ila, wilii
Immlr ''U nf h'Iii rn. Kfi oiilil.' nt hut nlViro ;
iiriirv in Ht St. Iiiiif Mu. ulnrrli.
.Iii.'hIi ilniiiiao, nl Ml Ijiiiih Mu hvwii.
tnt TRI'lc St St Willi). MO. I'lllK.
nflicH Cat Walnli. it SI I.I.UÍKMII Miilitjr.
Uhiím Iv'i'ii, at St. Imiímmii. run.
AlK'lUt llrnut', Hi St lMlla Mo, Kni'lllR.
JiiIiik iinu'II at t MitiliMo. Inlnrrh.
linn SiiIIit. at st. liiiii. Mo l alarrh(rmiti li, ni -- t nmii.Mii hi rvntnlii hllity,
Kr.iiiL Wiiil.', att. Iiiiix uo in rv.itihili'liUity.
miiiiii' nit, m St I .mi in Mn tiiiX'W rn,
inliii Hhhi' r, at Ht intuit, mo rivturrli .
.IiiIdi awf.'. at St l.uuii. mi. luli'i.,
Mni. t.w). n.iHiiii nt st lmii. wu. .'iilnrrh
loltll tHll'itl'l, tit St. Iimii. Mil ll)lMir' IiIiiihI
t M. Hliirm, .Inrkviiivilli', III. riTiKiinilrlillily
IV. (ico. A. tiAlnolllntlinitu-ft- , lfi). KI'IKTHl
snriili T. ll.vll'in, linllfi'injuillii, tnd. Tin iitiintlmii
Mini K li JiwliT, i illftti.lv , 111, K.'ui'tul lity
ir'. K Hoiimli. iiooiM'tiin III, ptonmrh.
Vr Murr Hit'. WaxliniKtiiii. i , 'H '('v.Sir aIic' W Min mmih
Hi t .Inliii ii I Inv, I ii . ii ilm 1 in rulnrrh.
M S s.'iiv, Vhll.'4.nwii. Imli fmifiT
Mrx- - Imi(i Wul'liili, Ji ii liHt)H)tl i , tutl klillicjr
ImiiIi'ii".
siiiiiiiiiIIiii iiiittmi, I.in.vrtli', ln'1, ily njH'jmla
TUB CHINESE HERB REMEDY CO.
Wat fur llii mri)0 f furliitr II
bi'U'i', cliriiiiir uml ir ii'in ih IUli'iw lir. ti li' hiiiiii'iii.l, hn Hilin 'i. Oír H m
no Itli- In Hn oHIri'. all el wtiirii nr. opi'ii
In i'iililm I tii.M.r Inn All lit.) lntiM MMPiitulo
A)''lan'. k I. it tin1 r.iri'.il riir.miriiiiil
All ili.i'Hi-i- of A irivi.tH iinium
"hrrin.-- ill liilil) ," lurlt of youthful viitnr In
ni.'ii, lli rr ..ill ui ili.nl'- -
n.v i.i in n.
Catarrh, Khcumntisra, Pilia,
Tyspcptia, Chills and Fever,
Tape Wormi, Female Weakneii,
Constipation. Eronchitii,
Comumption, Seminal Weakness,
Faralyiii,
Liver and Kidney Troubles,
Blood Foiioning,
Yield readily under our Treatment
T1ii I'linri-i- an' VKIIY 1jtf ninl roMmiltntlon
iiikI Kxniuiiaiini II. M-,- MI.HILlNK-- ,
asiento y protestó enérgicamente
contra las palabras do M. Rabot.
Después, agitaudo su sombrero,
gritó: Viva Knsia! en medio de los
aplausos do la concurrencia. La
emoción fué general. HOTEL CKNTKAL,
O.T.FLINT, Propietario. YEARS Julawu EXPERIENCE
Chile.
Dícese que ni retirarse las fuer-
zas del Gobierno de Culamel se re-
volucionaron, huyendo los oficía-
les hácia Bolivia. Esta mañana
llegó aquí el vapor Inglés "Puno."
JCtlKlH.
El gobierno ha enviado nuevas IntboÜMof CURA. WE METHODS,Las Vegas, N. M..Pla.a Nueva,
I we Alone own and Control,instrucciones al General Grosser,
LINEA DE CORREOS.
(torreo y Expreso do La Vegas al
Fuerto llaseom, tres veces it la semana.
Parte do onda lugar citado ar'lba, los
Lane, Miércoles y Viernes, i'u.pio-te-s
y otra materia para transporta-
ción debo dejarse en la tienda do N.
L. Uosonthal Hijo, en la Avenida
del Ferrocarril, Plaza Nueva. La lí-
nea proporciona buenas nconiodaclo-ne- s
para el transporto do pasajeros,
A seis centavos la milla.
J. M. (AI.I.I'dOH.
for all Dl ordort ofjefe de la policía de San Petersbur- -
0
ra que con toda severidad
IV1 P Nif- - órdenes de expnl
Se d:í la mejor alendeiieia por mi'tios
precio que en ningún otro lugar do la
ciudad.
TVA;riÍAYWAIM),
CJuriiifM'ro,
POIl MAYOR Y AL MENUDEO.
nornf Kiimvl I. I
ro TfH7AhHMitn oí th.-l- r II DfVCLOPtQ.w iIu.m-?v- -' BDMf liiim. JI
nrirsiM. wuoroiilIiir-IU- J ln,l I Ci-- lt li'llw ami Uin m--I lnfn.rafowoirr I I 1 tfini.t cif frksiil luidUn:i iior Ion (ftniimnlitns, .i'ti un Ui I
iraaninteeto sil palkmU,
Y I
Jones cm-"-
nuevo
lsion do
If Ih. r run V II i Mnwu Kn'lujdvi,ITOftfí, out
ft ilnlaum luí tsiimit rail an In.
viti-'- to riim)ii'ii,i All riiiiifiiiitili'ntl.Dia am
nitiMili-rii- am'ri.tly anil .'.inllil.'iitiHl '1 l.r lli'nii'.
Inn . an Ihi m'iiI hy mail ami i'.iri-- In any imrt.
ui Ilia word! In writmn il. aim In.loav 4e lu
tbii.jHt lur r ily.
I lunoui will I
alllild U'UKI lUctM la, tbeu.
Cuando salió do Valparaiso el 21
de Marzo, los insurrectos habían
ocupado Antofogasta. Fe presu-
mía que el Cnel. Caneno, con sus
fuerzas, habían marchado hácia
Africa. Donde quiera que se ha-
llen, es seguro que están en mala
situación, mes carecen de agua y
provisiones y medios do transpor-
te.
ValparaÍMo ha sido convertido
en un castillo. Han montado mu-
chos do los cañones capturados
del Tenl en la guerra pasada. Tres
-- M 1 i.
se ha- -
ANO YOURS.
'
níaa. l HOPE YOUcon- -jutar lVin't brnnd ovnrrniir romllllon. tior lv un In Ir
Aviso de Administración.
Lu abajo firmada habiendo sido de-
bidamente nombrada por ol Juez de
Pruebas del condado do Sun Miguel,
Territorio do Nuevo Mt'aleo, como ad-
ministradora del estado del soflor
Oliver A. Hint, liñudo, notifica rt to-
da las personas (pío udcudel) A dicho
estado do oblar sus cuentas dentro
del tiempo prescrito por la ley, tam-
bién notifica A lo acreedores lío dicho
estaclo de presentar iij reclamos en
contra del niirtio puraque sean debi-
damente liquidados.
ItEIim'A Fl.INT,
Administradora,
La Vegas. Abril -- "ih ltfil.
Ti'miiih'l of the Wiirnt (j Lava tH Iikxl ti uur UMlon JHíATMtNTtrttoriblp iur monbtnu B(M. wliltii
muid iiIm1. ix t ifiM.Ííff. Tur lliiiiuil IIiihi. ui 1limjtiC anA iiarl.
Puga los mejores precios por re-
ces, carneros y marranos gordos.
(Siempre hallarán venlajaVn com-
prar y vender á Tomas W,
Dully olli)' Imuni, ti to 12 m. , I lo .1 p m., 7 1
9 i in. Mituila), U In I: III , J U I i. lu.
CHINESE HERB REMEDY CO.
1010 01,ti Strut, St. Lo.ii, M.
This e'iiiii:iiiy lias no connection
whatever with ny other ostablish
incut.
Uiat w eiri'luy, aii'l w rliiliu tin gonornit of ioIMW ÍKli tílOICAL C, 64 NlAQAHA 67., ÜOffALO, N, f.
mVL.V..
, 2,003 References, Ñamo this paper when yen write.Plaza Nueva, Lis Veg.m, N. M,
üfc; ' i rgiiiiicnuj t'Nl'l- -
tionado cu Oauclota so pronuncia
i
far BillLA VOZ DEL PUEBLO.IT BUSH KU BYu foz cu tm nmn wi
. I.AS VEOA8, K. V.,
nUEVA LA REGLA DE ORO.Ej el Destín guido Almacén de Eopa Hecha, Sombreros, Sotas y Zapatos y
Toda ciato de Trajes.
I. Iv. KAVIS, Manejador.
m La
E. B. Sums,TtUX MiSTOU,
rresiJont. di:
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
Júneteles
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes
Subscription Kates: 2.50 a year
IsATCJUU Y MA Y w.
m .. . I
G-ra-n Interes
Pon J'clix Martinez and Bhcr;
Joe Lopez, spent afew days of the
Vestidos do toda clase, hechos á la órden y medida quo se
desee. Todo nuestro inmenso surtido so vendo á precios que desa-
fian competición.week at the sncieut capital,
Col. T. H. Mills, minus his famous áPAiu Niñas, Etc.,PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.military clonk has gone cast on
trip to the Sew England Btatcs.
Ciairos Hechos al Orioa para Retratos.The neatest, cheapest and best
job work is done at La Vuz del oimGister & yammer,Pueblo.- Orders by imii! prompt
ly attended,
1' A II A EL
PeeMo do Las Vegas. y siiVoemáeno.
i
Nuestro inmenso Btirtido do
Efectos Nuevos de Primavera,
contieno cortes desdo los mas baratos hasta log mas tinos de Satines,
Carranclanes, Efectos Planeos, Orlas, Llancas Pordadas, Dáñelas,
Challas é ludíanlas de los mas hermosos dibujos. Hacas do Primave-
ra para señoras, Bacas do Pafio, Sacas bordadas con cañutillo, Trajes
hechos do Soda, de Cachemira, do Prillantin y domas. (Sombreros de
sefioras adornados y linos, de los cuales tenemos el mejor surtido en
la ciudad, también Flores Artificiales, y cu verdad todo lo que perte-
nece íi señoras, aefioritas, niños y caballeros, lo quo so venderá por
las próximas dos emanas a precios muy reducidos.
Hemos Compra do Nuestro Inmenso Sur-
tido por Dinero al Contado,
por lo tanto podemos vender mas barato quo ninguno do nuestros
competidores. Lenu los Precios,
Afáneles y toda Clase éo Materiales
Para Funerales.
Examinóse nuestro surtido y se liallanl que nuestra casa es la mas
barata eu esta linca en el Territorio. O EIST y PIIKl MORE.
Calle 6, Plaza Isnova, Las Vegas, N. JL,
Tho papers for the transfer of
Comerciantes en toda elaso do
ABARROTES -- Y- COMESTIBLE,
Tienen constantemente en mano un completo surtido do
MiiE.a:jra',J'a-?- y is m.a ibboil'S99
CaUcs de boda y pura fiestas se hacen á la órden a precios muy
reducidos.
the ftovk Grower plant to Messrs.
John W. Schick and Chus. L7.
filrongatc beihg drawn tip. Tlie
new firm will be at tho helm nest
week. Graaf &, Kline,
Uoiucrciantes en
iVllAIlIlOTlSSÍ 113 -í- - CONSUMO,JOYERIA Y BAZAR DE DIAMANTES.
Corrientes y linos; Frutas de toda clase; do delicadeza y de capri1(1 yardas do lienzo 1.I0.
10 ' do manta 1.00. cho.U ñ i
12 yardas do satin fino $1.00
10 " de Piñuela 1.00
7 " doble ancho 1.00
a " de genero para trajo do
scHora con todas las com- -
JL M ra o imejor indiana 1.00.rayadillo 1.00.
earranclan 1.00.
do Cachemira do
Id "
10 "
10 "
7 yds.
PANADERIA EN TODOS HAMOS,
Hacemos "una especialidad en suplir bodas 6 funciones en frutas
do horno y confites. Callo Ga., Plaza, Xtieva, Las Vegas, N. M.
poiituras Plaza Nueva.Avenida del Ferrocarril,ble acordoneillada 1.00.
Ya esto famoso establecimiento so manufactura toda clase de
.To.voWo, do JAílirumi, en oro y plata, del estilo mas
exquisito.
Pantalones denifio H,
YcatidoB do niño l.fio.
Vestidos de hombro 2.f0,
Camisas do hombro
Medias do hombro 05.
Toallas do mesa
Toallas grandes
Medias de señora
Paños do señora'
Un par de fiasudas
10
08
05
1.00 Jijas al Estilo Americano 3 los Bilis mas modernos, Pedrería, ill.
7Ha y. siíiimIí ii i i yTemos de Diamantes, Kubies, Opalos, Turquesa, Perlas y otras
piedras preciosas. No puedo encontrarse una Joyería en la ciudad
donde puedan comprarse presentes de boda con mas comodidad. Ve-
nid á examinar nuestro surtido.
Camisetas do señora 123 centavos.
Camisetas de señora negras 35 centavos.
(litantes do seda do señora á -- 5 centavos,
Cuantcs do seda de señora a 35 centavos,
(i mudes do seda de señorita 25 centavos.
Abarrotes y Provisiones a
Propiotarkw.
Trailcanto por Mayor vid Mwiudoo on toda ela.e diMwbnas, Flomontos
nulmiciM, AHTierijDS DKTOt'ADOH, y Uocamara, Perfumes, Medicinas
do Pateiite. CRJAltlíOHy C1UAKIUTÓS.
Nuestros Farmaetstns son bitbilois, exactos y cuidadosos en preparar roco
ta de Doctores. Los comercian tos del pais bul lai'itu veníala en eotnpi ur
sa surtido do uiediuinas do nosotros. Calla del Puente, Las vegas, N. M.ra Fill 1 113JL JL1.a mejor azúcar blanca 10 libras por í 1.00.
i;i mejor café 4 y media libras por $1.00.
Estamos determinados" do hacer cuta venta tan atractiva do manera Lowerain, siraisse f ya.,
Esta casa es un
VERDADERO DESEMBRCADERO,
Traficantes en Lana,
Y
quo cada comprador ó marchante será bien satisfecho do haber com-
prado do nosotros. Puta venta especial durara por dos semanas sola-
mente, liecucrdenso que esta venta ocurre en la. tienda tie Don
MANUEL ROSEN WALD.
Lado Sur do la Plaza.
GALERIA FOTOGRAFICA
Este almacén es tan barato como escojido, y cuantiosa en repu-
tación ha sido establecida con los comerciantes en Nuevo México
por las ventajas dadas en el trato i bus patrones.
Satisfacción en Tolo Particular, "a
Las Vegfnw y Mora, Nnovo México.
DE LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
Corpus (JliiiKii day one of tho
most impoiiciit of tho Catholic
church festivals, will be celebrated
on the west-sid- e to morrow with a
grand procession nnd Moral altars.
All tho Catholic societies will take-part- .
The 1,118 Yogas gymnnstio and
athletic club has been fully orga-
nized and la now open for tho en-
rollment of new members, Our
city has beauty and brum and we
menu to perfect the combination
by developing a corresponding
amount of muscle.
Mr. E. W, Pearce, lute of Cali-
fornia, but now a resident of onr
city, was admitted to practico at
tho bar during the last term of the
district court here. Mr. Poarco is
G. gentleman of bright attainments
and pleasant, sociable address.
IIo will give especial afention in
tho future to matters before the
laud court tribunal for tho settle-
ment of land grunts in the Tcrri-torr-
It seems that malicn in tho first
impression of all inference amongst
humanity in this day and age. It
mutters not how hard yon try to
do what is for tho bent Interests
of the country jour motives are
always misconstrued. Put at the
pumo timo, let tho Hplrit of 1 lie
times bo what it may, we opine
that it Is best to do right and be
judged wrong, than to do wrong
and be Judged right, for right is
might and will prevail in the end.
And as the immortal Longfellow
cry tersely puta It "all thing
come round to hint n ho u ill but
tea i,"
The examining committee d
by the court, and the coun-
ty school superintendent, should
use the utmost care and vlgihvnco
In tho selection of school teachers.
An efliori should be mudo to the
effect tbatevery school district bo
supplied with uu eillcient teacher
who can teach the EnglhtU lan-
guage thoroughly. This is a great
jieccsi.lfy for tho youth of the Ter-
ritory. Our young Htirceii ly the
time they march to tho polla when
they aro twenty ono must nnder-stand- ,
apeak, read and write, the
language of tho land.
Chief Justice O'lirieu in an oM
tcruud u gentleman who com-
mands tho respect and apprecia-
tion of tho citizens of thiij district
and tho Territory at large with the
exception of u certain newspa-
per of the capital, lie Is impartial
In bis doci-iim- and tho propio
here aro entirely satisfied with his
administration.
- T. : Crispell,
Situada en la avenida liniglns, l'la.a Nnova, En csle
na &s u.j mm m mxt ,k ti d&. 'nc Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana de
el mas completo del pimiento, so toninn fotografías ni entilo tima nimliTiio 1MB.loioeiodo lodos tiinmñoM rmpierlilos. Tamiiieii so suplen Imla elaso do cunarony murium. Todo ft precio eonveiieioimlim. Kxunilnml la Muestras
en exhibición en iinostioefttalilui itnloiito. MI trabajo ejecutado es o7 r
1)12 t lu IMHH A CLASH -:- -
from the Needles a band of Mojave
?Venta K Especial!
Ropa Hedía de Hombro de Mu-eliaeb- o
y de Niño.
Eevctoncs, al Vestidos do Hombre, ni costo. Vestidos
de Muchacho, al costo. Vestidos do Niño, al costo.
Tara abrir campo en nuestros almacenes venderemos, durante
treinta dias desdo la fcclui. todo nuestro surtido do Hopa Hecha, ni
costo. X. Ii. ItuNciitlinl y Ola.,
'G & Avenida del Ferrocarril.
PLAZA, NUEVA LAS VEGAS, N. M
Indians who w ill iday their na
tional game, similar lo the old
fashioned gamo of "Shinny," and
ño halla un completo eurtido do hidajas do
- y - IPL-A-T- k,
Kelojes, Diamantes y una gran variedad de Ticdras montadas en to-
da claBO de Joyas. Atención especial so dará á, laa órdcncH y com-po- st
tiras en hn cuales ko garanliza satisfacción. Invitamos & nues-
tros parroquiano do examinar nuestros surtidos antes de comprar cu
otro lsdo y lea yariintizamos los precios mas módicos del comercio.
jf'Ticnda y manufactura al lado sud da la Plaza Vieja, Las Ve-
gas, X. M. S. mVíAIV, MamJador.
very exciting,
The National (tumis of New
Mexico and Arizona will bo in
during tho week of the
fair at Albuquerque, and duiinu
the week a competitive drill will
Notice lor Publication.
Il'rcmptlon 2S72.1
I.asu Okhck at Santa Kk, N. M,, 1
April, 2, IslM. (
Notice Ik hereby irlven that tho follo-
wing-mimed Hettler Ims lllod notice
of bin Intoiition to make Ibiiil prool'ln
nupport, of til claim, and that ciiiil
will bomuili) lu'loro tho l'rohaloiiroof of Sun Miguel county or in his
aliMineo l)i'(ori) tho Priilmto tüerk
thereof at I,uH Veirm, on Jnnnl7, l''!M,
vl: Murtlii t'liuvez for the n. w, 4
sih', HI tp. (1 n. r. e.
He numen tin) Jollowln; wHiich.-c- h
to prove hU ciiiitlniioa.i renlilence
tqtoii, .'id ciill.vaüoii of, hind,
vl.;('ibirlno iiiircla, I,oreno vera,
Jihi Murv'K, Alirnii Cordoh, all of
I'ucrto do Luna, N. M.
A. I . MoiiitirtON,
Hl'i'iHll r.
M í CiL,Gross, S6Salon de til
ex,
Trafieantes por mayor en toda
take il.iee. lYKicatf 5t,l(M will
be given: Tho management ex-
pects at least si companies to be
in attendance. Tho encampment
will bo in command of an ofticcr of
the U. H. army as the secretary of
war has been at.ucd to fiirnitdi a
baflnliou of troops for tho
tho National (iiianlH;
the Uegulars, In connection with
the militia, will foxm one of tho
leading attractions of the fair.
The huse racus will bo a pleasing
feature I his year. Last year's
victors, the Prcscott team, will bo
in at leudare again,
The exhibits of fruit and farm
product this year will surprise
Ü ff7TrJ33dePía3MEIttTeraíJ 2.LO O
CARROS,
IIOAIM) of rngAi)i:.
Plaza Nueva, Esquina de las Calles LouUbs y Sexta.
Ka esto establecimiento so sirve & loa patrocinadores cou los licores
mas linos y exquisitos.
Whiskies,, Brandies y Vinos .
Domésticos o Importados. Puros
do las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.
8o venden licores en cantidades desdo un vaso hasta Cuatro Galo-
nes y Siete Octavos.
CHRIS. BELLMAN, Propietario.
air5CARRUAJES,
JJUGGIES00o
Notice of I'tibllcatloii,
Ibaiut.'dcud No. lio.' 1
I, ami On'ii i: at Santa Ki:, N. M.,
May :, IMII. (
Notlcolsi hereby given that the
Hettler him tiled notice
of bin Intention to miiUe lliuil phx.i'in
nup)iuT of lilt claim, and that Hald
priKif vlil lu nenio beforo tho Probata
.1 illicit of Hun Migiinl county, or In lift
ntiiieuco lirfuro tlio 1'robnto Clerk
tliontofftt l.a Vejrtis. on July Is'.il,
vim; Juhii A. Heriial, for the n. e. I,
cc tp. 11, ii. r. 'J.t e,
llo ll.lliie t til following WltllfHHCH
to irov bin continuous residence
upon, und culliviitluu of, Huid laud,
Joi !,. T.epen, of I Vegns, N. M.;
Vltbd Trujlllo, Hiiinuiildo (lonr.uhs,
nintl (liircla, all of 111 Cuervo. N, M.
liló. A. I.. Moitnil.oN, ItegNtcr,
the friends of Now Mexico.
rs
ci
oloTho Association has appro
priated money to erect an annex Loa Comerciante hallaran ventaja en surtir (te fjmiilU), DILLEY Y OIA.
Callo del Puente, Plaza Vieja.to tho main building and to beused as a Machinery hail. As all
machinery will be in motion, and
oo 3Tiesta?st Oasajianíes sQ Vj Li i, tus mucii sp.k.-- will do given tothat devoted to mining, thoso inter-
ested will tlnd thiH exceedingly at-
tractive and instinctive.
o
a
cu
a
o
3
3
Fair commences .September Nth
de Abarrotes Einos y de Consiiino. Toda clase de
Fruts Freses y Fresorvd s.
Verd urs. Jamones, Jaleas,
Dnlcfisvdemas. Flor Fina.
ai
t)
ci
and rlovi'N September l'.Mh.
ClIArt.dKACU. C.C. HAM, Almacenes Principales
Hecretarv. President.
Manteca, Mantequilla Fresca,
Pn.r).n.R. Frn'ol. V
B
2.
oLAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.to
toda clase do Provisiones'de Consumo.
Thin paper will constantly atriva
tl.rough its fpuniidt columns and
by tho infhieiii'o wielded by Its
large ririMihvion amongst tho far-
mers and laborers to dissuade
them from wrangling In politics and
obeying the, behests of designing
men, but mudad to attend to their
own business, farms and herds, and
to the general development of the
country in Its material resources
as well as attending to tho educa
tiiiii of the children for tho pur-
pose of putting oiirsehffl on a
level and equal footing with pro-
gressive states of tho East.
i'.ilr Attractions.
The management of tho Territo-
rial Fair Association promises the
fuüowing attractions as part of the
I romm mo fur this fall:
The raeei will, of course, occu-
py the mhiio prominent place tiny
have always done. Tho purees
will bo increased and the bent, race
stock possible to iicc tro will bo in
attendance.
A nowl failure will ben five
milo cowboy race, open only to
cow bota and cow ponies, tlurli
Nuestros Precios son los mas Páralos do la Ciudad. Be pagau
los precios mas altos por Lana, Cueros y Zaleas.
2 at Muestra rasii es el recinto de todas transacciones de im- - 3ul Cu1) o
tortancia entre los negociantes del pais. p
LAS VKOAS, NUP.VO MEXICO.
JULIUS JUDELl.EEKEY ESblNGEH.
Administra tor's Notice.
The undori-lgiiei- l li;ilng been
by tlio J Ion. I'rohnte Judge
in nnd for the county ut Sim Miguel,
iidiiiinisiiutors of tlio tétale of llou
Jcmh I'mninl, bile of lliOKiild comity,
ed,and liuviiig IUmIHIiiI us hicIi
hereliy give noili o lo nil pursoitu who
may he iinleliU! to lint ame to nettle
w i I lil ii the time prencrihed by law,
and to nil person having claims
ái:;:iliil IhuHiiiil eslalo to presnt the
ii.. inn to thcin uu such icliiilii!flriilui
ulllilil I ho timo rt j ui l by law.
.ll'AN A. 1'iKllNAI,
ItlMlALliA H. Hi: 1 1' 11 A I.,
nl'i. AcliuiiiUii'uiuri.
Nollcn Is hornby given thai no per
nun has niiy rlj'ht to ci. licet or trim-ci-
I any hiisliiei--n fir this paper uiih'-- x
III pcsHii-hiiio- f w rlllen HUtliorilV duly
xl.'iied by I Vllx Marline or 1'., IÍ,
Wrthuar
PENSIONS
'I'm: I'tiAiiu tiv Hit. i. is a I. aw,
R.'HieririmSei Sn OisWwituSntitlai
Is -- ', :.',ii ii.i i. I t. i: ww i...ii..i.tflu,. 'i'i.i ilr I Imhi ' nf nrui) nrt'--
I If i, .ii iili jr.uil i Iniill ntlil
j.:.;ks tanner
I I' UU Ill !.! t . I H'I' V. .II I , ' I ' I
'1 ho l.ns Vega Crant.
All perons interested in tho
final kcttlcimnt (f the question
and tho in corjioiation of tho Lis
Vegas C rant, uro hereby notified
to be precia at a jiuMie, Hireling
which fehull be held at 7:.I0 p. in. at
the Court House, Monday, the 1st.
day of J une. Tho object of faid
lot ( ting Is to provide a method und
titVo active Meps to hold a repre-
sentative convention of tho people
interested in said grant for the
pul pito of Incorporation.
Administrator's Notice
The liieb'ri-'iii'- d hnvltix lieeii ituly
li.v i!i' Hun. I'iuIi ile .In I
of iln ciiuul.v it-u- Mljjiicl, Turrlt'M'v
if N cm' Midi"o, a .4 mliMitiintiiaiiv of
i he intuir of :ivr A. I 'lint, tie um d,
linl.ili'i i, I m i I iv IM i I I N;ill
f t u lo cilio t l.i ir hi iiiüiil ) M aliiii
I'm time prct I ,l ii lv liiw , and bUo
lopi'cfc ill nil .ic .(Mini- - line liy mid
t t in in.li f lo li!ivii i !, ii u:,iii lulv
CLAIIKE Y FORSYT1IH
Psopietai ios de la
Culin las Fiii í Piular
I)F, l.A PLAZA XU1CVA.
Sirven Mcmpro il sus jianor.nianos los I icores, Víiior, Iírandies y
Puros mus Unos que contieno el Mercado. Ku su salon hay elefantes
mesas de billar y de pool para el recreo do raba Ib ros. Loa que de-
seen pasar algunos moiniMitos do lo podrán loirrar sitando
este cNiHlih cl'iiieiitii. Venderán licorei en cantidades desde un cuar-
tillo bat ta mallo ptlonei y Meto ortivos. í'i:o en la esquina de las
WM y MIL,
Comerciante por Mayor en tula chine do
VINOS, LICORES : Y : TARACOS.
Agentes de disIclleiiaH y innmimH tiras. A los comerciantes
los precias uu teduciilon dil n.crc:ii!').
Ordenes por correo ícrán Htendida pronta-ment- e
y lamo?' fa'sfaccióu :;nnuai,'.ud.t.
man will be cnlitll to the borscn-an-
can ni'diP the chaoirea in ii.v
wsy ti suit himself, Mr, l' J.
ISnitit, vim well known callb'UMi,,'
has cliarga of Oi'h reco.
tilliClul M:1i!!"r Nil.lusoit, (f
the A. t P. I?. I!., will bi u.g in
calles.
11 AILRO AD y MAIN, PLAZA NUEVA, i Plaza Hueva,
ll'lH'lllllC'l, III I . I I' I IN
Adiuliti-if.itr.- !
A pid :.U, i Laí Vcpas, N. M.,
